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Стероиды представляют собой интереснейший класс природных соединений с родственной 
структурой, которые широко представлены в животных и растениях в качестве регуляторов обмена ве-
ществ и физиологических функций. Медицинская химия стероидов предлагает большое количество 
структур с высокой биологической активностью. Однако количество природных соединений ограничено, 
в то время как количество возможных их синтетических аналогов, гибридов и конъюгатов ограничено 
только воображением. Целью данной работы является разработка метода синтеза стероидных конъюга-
тов пирофеофорбида а, различающихся структурой линкера, а также конфигурацией заместителей при С-
17 стероидного фрагмента. Мы разработали удобные схемы получения стероидных блоков. Стероидный 
фрагмент с β-конфигурацией гидрокси-группы при С-17 был получен пятистадийным синтезом из тесто-
стерона, ключевой стадией которого является реакция Реформацкого. Эпимерный фрагмент был полу-
чен семистадийным синтезом, ключевым моментом которого являлось избирательное стереоспецифи-
ческое эпоксидирование Δ17(20) с последующим восстановлением эпоксида. Сборка конъюгатов заклю-
чалась в последовательном конъюгировании стероидного и макроциклического фрагментов с соответст-
вующим линкером методами классического пептидного синтеза. Работа выполнена при финансовой 
поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ Грант №15-04-02426_а) и Про-
граммы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы. 
Ключевые слова: стероидные конъюгаты, химический синтез, тетрапиррольные макроциклы, 
корреляция структура-активность. 
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